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G R A N D E S FIESTAS 
E N H O N O R D E 
. (ia. ie Í { Q 
[os días 14, 15, 16 y 17 Je Agosto de 1959 
CAJA Df AHORROS y MONÍf Dt PlfDAb 
D E S E C O V I A 
, • / 
Libretas a plazo fijo 
Libretas a la Vista. 
Libretas de Ahorro Infantil. 
Cuentas corrientes de Ahorro. 
Préstamos personales. 
Préstamos hipotecarios. 
Préstamos sobre valores. 
Depós i to de valores. 
Ingreso de cuotas de Seguros 
Sociales y Montep íos Laborales 
Servicio de intercambio con más de 2.000 Sucursales 
establecidas en España y Marruecos 
Central ^ Secjoma; í^a^ a cíe 3an facundo, 4 
Teléfonos 1705 y 3795 
OFICINAS EN: Aguilafuente, Campo de San Pedro, Can= 
talejo, Cuéllar, Pradeña, Riaza, Santa Maria 
de Nieva, Turégano. 
E t a p a M u n i c i p a l 
Mucho más que el programa de fiestas en si, que cons-
tituye para muchos la expansión juvenil o madura del espíri-
tu, viendo acercarse el dia de la fiesta mayor del pueblo, la lle-
gada de los forasteros, el abrazo de los invitados, el retorno de 
los amigos; mucho más que este programa, digo, importan pa-
ra nosotros, las metas municipales, que constituyen de conti-
nuo, día a día, la preocupación constante de quienes sobre si 
pesan las responsabilidades de la dirección, del mando y de la 
autoridad, que son, en definitiva, ni más ni menos, la pesada 
carga del deber, impuesto siempre por un sentimiento que 
viene de lo sobrenatural. 
Varios años os venimos hablando, desde estas páginas, de 
nuestros propósitos y de nuestras preocupaciones, asi como de 
las real dades del municipio y siempre este Ayuntamiento ha 
puesto en estas líneas la mejor intención, la mejor disposición 
de su dirección. 
E l equipo de hombres que ha pasado por esta Casa Grande, 
guiado de su preocupación por las cosas de todos, ha sentido y 
siguen sintiendo, la llaga de una esperanza mejora la resolución 
favorable de los problemas, esos problemas, que si bien a to-
dos afectan, calan muchas veces dolorosamente en quienes 
humanamente no pueden conseguir siempre y a su tiempo las 
pretcnsiones trazadas. Por eso no se actúa mejor cuando las 
cosas se desentrañan que cuando solamente se entrañan. El 
esfuerzo es el mismo; la preocupación, las responsabilidades, 
son siempre las mismas, si bien no lo es el resultado. Hay que 
luchar con medios, con los elementos humanos, con el apara-
to más o menos artificioso de lo que está fuera de nuestros 
propios medios, ocasiones y voluntades. 
Por ello ha habido que luchar con una serie de problemas 
que no pueden en forma alguna" verse desde fuera, aunque sí 
se enjuician caprichosamente, sin elementos propios de juicios 
razonables. 
Pero la consíancia, el entusiasmo, y perdonadnos esta in-
discreción, hasta la valentía de pretender una cosa, hacen de 
ello que los problemas se resuelvan con el tiempo, a pesar de 
sus dificultades. 
Ved aqui cómo esta constancia ha conseguido de una vez 
para siempre que nuestros proyectos del plan general de aguas, 
obra fundamental y básica para otras muchas finalidades, ha 
c o n s e g u j / á ^ f é r ^ c h a una realidad la subasta de las dos obras 
imprescindibles de Cuntalejo; el saucamicnto y la red de dis-
tr ibución en todas las latitudes de la ciudad, por nn importe 
de subasta de pesetas 5.925.758,55, pendiente de adjudicación 
definitiva y que esperamos su realización dentro de breve 
plazo. 
Citamos aquí también el proyecto de pavimentación de 
firme de las travesías de carreteras, aprobado por el Ministe-
rio, y cuya subasta asciende a la cantidad de 2.617.041,20 pe-
setas, obra que seguirá s imultáneamente con la de alcantari-
llado y red de aguas antes indicadas. 
E l cuartel de la Guardia Civ i l , muy adelantado ya, tiene 
lina inversión de 1.220.000 pesetas. 
Las operaciones de catastro en el término municipal se 
están llevando a cabo por el Estado, actualmente, resolviendo 
así una difícil situación que se venía planteando a la propiedad 
privada agrícola de Cantalejo. 
Nuestra satisfacción al poder anunciar por primera vez en 
nuestro mandato estas obras, que además tienen la particula-
ridad de la simpatía con que los cantalejanos las esperan, se 
ve aumentada, al construir, de por sí solas, un medio para que 
de ellas nazcan otras obras tanto o más fundamentales como 
la obra en sí, y que de su consecuencia se der ivarán en su día, 
nuevos proyectos municipales, que no anunciamos aún por 
prematuros, pero no por eso menos realizables para Cantalejo. 
Esperemos, en el transcurso del tiempo, ver que todas las 
necesidades de Cantalejo, vayan convirt iéndose en realidad; 
que los cantalejanos, que saben desenvolverse con naturales 
procedimientos y laboriosidad, colaboraréis siempre con el 
principio de nuestros intereses municipales, para engrande-
cimiento de la Ciudad. 
Que así sea. 
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PAQUETERIA M E R C E R I A 
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No lo dudes más». 
En Mercería Lucía lo encontrarás 
Plaza de Italia, 2 Teléfono n.0 36 
C A N T A L E J O 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
*Túto A/uñe 3 
Todas las personas son fotogénicas, si 
se acierta en la pose. NUÑEZ le hará sus 
fotos en la expresión ideal para usted. 
AVISO: Para las fotos de urgencia regirán pre-
cios superiores a los corrientes. Amplifica-
ciones de todos tamaños y distinta calidad. 
General Mola. 1 CANTALEJO (Segovia) 
Transportes A T I L A N O 
Si quiere ser servido con rapi-
dez y esmero envíe sus encar-
gos a TRANSPORTES ATILANO 
donde haliará seriedad, seguri-
dad y actividad en sus servicios 
SE REPARTE A DOMICILIO 
Servicio entre Cantalejo y Aranda de Duero 
LUNES, MIERCOLES Y SABADOS 
Servicio combinado con Segovia y Madrid 
con la Empresa «Transportes La Esperanza» 
C A N T A L E J O : Calle Solana, 1 Teléfono 3 
A R A N D A D E D U E R O : Avda. Carlos Miralles, 4 
(Posada de Ensebio Dalda «El Maño») 
KKKKKKKKXXXKKXXXXXXXXX 
FABRICA DE MOSAICO Y 
PIEDRA ARTIFICIAL 
F A B R I C A DE l A D R I U O Y 
T E J A 
G R A N D E S R E M E S A S 
Se sirven a domicilio con camiones de la Casa 
Isabel la Católica, 23 
C A N T A L E J O 
Teléfono 11 
(Segovia) 
F E R R E T E R I A 
\ Cerrajería / 
) Herramienta f 
y Batería de Cocina l 
/ Utiles labranza \ 
gruA^uATea^ jr a a 
General Franco, 10 Teléfono 25 
C A N T A L E J O 
^ l n t o n i o d e í a ( 2 a f L 
Instalaciones y reparaciones de 
Fontanería en general 
Cervantes, 23 C A N T A L E J O (Segovia) 
r D i n o i r n o 1 s-1 H f 
V i n s e r í a = 
B A R R E S T A U R A N T E 
Comidas, Café exprés, Licores, Vinos y Cervezas 
Aperitivos variados 
/ 9 OV» . La casa más popular y acreditada por 
V _ a S a 11 l a . P l U O su esmerado servicio y calidad cié sus 
artículos. 
Plaza Genera l Franco, 4 . Teléfono 24 C A N T A L E J O 
r ' " •'"•> • ' ' '''I i''"' ' .i ií h : I' •iin-trñM^.Vui 
FABRICACION DE MUEBLES 
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C A R P I N T E R I A 
Taller: Pérez C i d e s , 8 
9 . s b s v I A q s S e i a t a i i e D t o i l i a i m o Q 
R E P R E S E N T A C I O N E S G E N E R A L E S 
H 
Chocolaíes BATANGA 
Depósito de arseniafos LLOFAR 
Representación y Almacén de piensos compuestos en harina 
y gránulas para avicultura y toda clase de ganados, marca 
P R O V I M I 
de 
C» O» C« S» A« 
mundialmente acreditados 
A L M A C E N D E A B O N O S 
A N T E S D E C O M P R A R C O N S U L T E A ESTA CASA 
A l m a c é n : José Zorrilla, 3 
Domicilio: Carretera Sepulveda, 9 
C A N T A L E J O (Segovia) 
FARMACIA < W DROGUERIA 
Ingeniero Martín G i l , 8 Teléfono 4 
C A N T A L E J O 
Santa Heteáa 
Siemjate al iatvício de la. moda 
O F R E C E L A S ULTIMAS N O V E D A D E S E N PAÑERIA 
Sucursales en ISCAR, C A B E Z U E L A Y T U R E G A N O 
Requeté , 6 . Teléfono 32 C A N T A L E J O 
3 u a n ^ a n e k o ^ { r s e d a 
A I S H U D 0 5 i a W A D A M S A i 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
lilüll 
C O N S T R U C C I O N D E TRILLOS D E T O D A S C L A S E S 
1^  ono^oi^T 
Frontón, 3 C A N T A L E J O (Segovia) 
' X X X K X K X X X X X X X X X X X X X 
(Parada de los coches de línea «La Serrana» 
y donde la Fonda de este mismo nombre) 
L a casa que tira mejor y más 
Cerveza, y además donde se 
comen los mariscos más abun-
dantes y de singular gusto 
Cuando visite esta casa, no deje de beber cerveza en jarra; para 
ello con solo que pida U N DOBLE, al momento será Vd. servido 
¡Cantalejano! ¡Forastero! N o olvides que donde se bebe la 
cerveza más fría y se consumen mejores marcas, lo encontrará 
sin duda alguna en este Bar do «EL ABUELILLO» 
I- II• I.. I- •••• 
COMESTIBLES FINOS 
Alcalá Galiano, 10 
9 í ono]eUT C A N T A L E J O (Segovia) 
(5ivop->2) O B J A T H A D 
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ú 
^ - ^ 0 T E R I A 
-
specialidad en Botas y Pellejos para 
vino 
1911fi i - 20I29Uq9H - 2fiÍdl3Í3lfi - 2Bl9bÍ30Í0M 
A V E N I D A LEGIONARIOS, 1 
CANTALE]© (Sesovia) 
' l . J J A I V\/\*j 
HUÍ 
D R O G U E R I A 
F A R M A C I A 
£ (üloiticjüá 
Teléfono 19 Plaza de España, 12 y 14 
C A N T A L E J O (Segovia) 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V VV" 
A G E N C I A 
MOTO GUZZI H I S P A L A 
Motocicletas - Bicicletas - Repuestos - Taller 
O n é s i m o Redondo, 6 - Teléfono 48 
C A N T A L E J O (Segovia) 
smm i — — i — 
a r r c t c r a 
DfDANZA 1 L 
Oficina Central: Gobernador Fdez. Giménez, 2 - Tel. 1418 • SEGOVIA 
A D M I N I S T R A C I O N E S 
l nóicO y rr y 9 dloneGad sdobIs"] ,0^ ^inolnA éaoL 
M A D R I D : Guzmán el Bueno, n - Teléfono 23-76-40 
A V I L A : Avenida Portugal, 17 - Teléfono 13-63 
PIEDRAHITA: Parador Calahorra 
B A R C O DE A V I L A : Rafael Rodríguez «El Rapaz» 
BEJAR: Auto Industrial, S. L . - Teléfonos 172 y 258 
GUIJUELO: Sr. Blanco - Teléfono 126 
F U E N T E S A U C O : Parador - Emérita Gózalo 
C U E L L A R : Calle de la Parra - Teléfono 144 
S A N ILDEFONSO: Embajadores - Teléfono 173 
S A N R A F A E L : Casa Rampa - Teléf ono lo 
C A N T I M P A L O S - Fonda Matarranz - Teléfono 14 
Servicios combinados con los principales 
puntos de España 
CANTALEJO 
• 
C e l l e I n g e n i e r o M a r t í n G i l 
• • - • — — ~ 
HIJOS DE PAULINO ROJO 
C O N S T R U C C I O N mecánica de 
carruajes, ejes para carros y remol-
ques agrícolas para ruedas de goma. 
Soldadura Autógena y Eléctrica. 
Yugos tubulares patentados. 
Niquelado, cobreado, pulido 
F A B R I C A C I O N DE C A M A S 
J o s é Antonio, 20, Falange Española, 9 y 11 y Colón, 6 
C A N T A L E J O 
U G 1 D O u e i ^ o v ^ o r r i G r e i o 
T E J I D O S C O N F E C C I O N E S 
Braulio Martín 
Obispo Castro Alonso, 4 
CANTALEJO (Sesovia) 
íl Á 8 A Q H C H 
G R A N PISTA DE BAILE 
A L AIRE LIBRE 
Mwi& (He '^mo iani 
CON UNA 
G R A N O R Q U E S T A 
CON E L R E P E R T O R I O MAS M O D E R N O 
Amplias terrazas donde se 
sirven toda clase de bebi-
das jCon esmero y prontitud 
Especialidad en cerveza 
bien tirada y muy fría. 
¿ D O W ESTA ESTA PISTA? 
¡(^n. C a n t a í e j o ' Carpeter-a de ^ecjoma 
V i s í t e l a y c juedará compíaeicío 
f O N D A B A R 
_^0\ man^ nit tt^^ini niin 
CONFORT, CALEFACCION CENTRAL, AGUA CORRIENTE 
CERVEZA - LICORES = GRAN SURTIDO EN MARISCOS 
SERVICIO ESMERADO 
Sala da / S a l l e 
Amenizará las sesio-
nes de baile 
J l a l / í o í e t a . 
Una acreditada 
O R Q U E S T A 
s s s b r t o b 2 6 S 6 n s j 8 . B r l c ¡ n t A 
SEPÍCIO DE AMBIGU - AMPLIAS Y VENTILADAS TEHRAZAS 
a 
•@dmíttí i ttación da &ockai da Jifa .tnaa 
LA S E R R A N A , S. L 
fluan de Iblegü ^ jbleyo 
General Moscardó, 3 - Tel. 12 = C A N T A L E J O (Segovia) 
DEPOSITO E N CANTALEJO 
Representac ión y A l m a c é n de 
piensos compuestos en harina 
y gránulos para avicultura y to-
da clase de ganados, marca 
D I A N A 
Representac ión y venta de po-
llos mixtos y sexados de 1 d ía a 
5 meses a precios sin compe-
tencia, raza 
L E G H O R N B L A N C A 
ANTES D E C O M P R A R C O N S U L T E A ESTA CASA 
SE A D M I T E N PEDIDOS 
O . Red ondo, 7 Cantalejo (Segovia) 
Cooperativa de Artesanía 
Unión Trillera de Cantalejo 
Carros - Carpintería mecánica 
Trillos - Cribas - Harneros 
Máquinas Aventadoras 
C O N F I T E R I A 
P A S T E L E R I A 
Ingeniero Martín Gil , 14 - Teléfono 38 
C A N T A L E J O (Segovia) 
Gran surtido en Pasteles, Pastas dulces finas 
Tartas, Caramelos, Bombones y demás 
géneros del ramo. 
Gran surtido en helados ILSA-FRIGO - Tarta 
^Ho dejen cíe uisitar esta casa, cíe ía cjue 
q u e d a r á n completamente ^ í f U f ^ i ^ t de cu 
Luena cal idad. 
Programa cíe Festejos q ü e se celebrarán en la ciudad de Caníaíejo , los d ías 14, 15, 16 y 17 d é Agosto, en honor de Mira. Sra. de la A s u n c i ó n y San Roque 
D I A 14 
A las ocho de la tarde, pasacalles por una 
acreditada Banda de Música. 
Por la noche, 
GRAN VELADA 
en la Plaza de España, amenizada por la misma 
Banda. 
D I A 15 
A las ocho, aleares DIANAS. 
A l a s diez, MISA S O L E M N E en honor de 
Nuestra Señora de la Asunción, ocupando la 
sagrada cátedra un elocuente orador sagrado. 
A continuación, 
S O L E M N E P R O C E S I O N 
de la Imagen por las calles de la Ciudad. 
Por la tarde y noche tendrán lugar en la 
Plaza de España, respectivamente, 
BAILES P U B L I C O S Y V E L A D A 
amenizados por la Banda. 
D I A 16 
A las siete de la mañana, se celebrará el des-
enjaule y encierro de las reses que han de l i -
diarse en la tarde de este día. 
A las ocho, DIANAS. 
A las diez. MISA S O L E M N E , recorriendo 
las calles en procesión con la imagen de San 
Roque. 
A las seis de la tarde, y con permiso de la 
Autoridad competente, si el tiempo no lo impi-
de, se celebrará la 
P R I M E R A 
N O V I L L A D A 
en la que se l idiarán TRES hermosos novillos 
de la acreditada ganadería de D. Adolfo Martin 
de Andrés, prestigioso ganadero de Galapagar 
(Madrid), los que serán muerlos a estoque por 
el diestro 
PABLO MIRSNO 
elegante novillero cantalejano, actuando de so-
bresaliente 
J U S T O A D E V A 
y de banderilleros 
Pedro Palomo, Francisco Pita, 
Miguel Alonso y Manuel Valle 
D I A 17 
A las siete de la mañana y como el día an-
terior, se llevará a cabo el desenjaule y encierro 
de las reses que han de lidiarse por la tarde. 
A las ocho, DIANAS como los días anterio-
res. 
A las diez, misa poS los difuntos de la Pa-
rroquia. 
A las doce, CONCIEtiTO y a continuación 
baile en la Plaza de España. 
Por la tarde, y a la 'Msma hora del día an-
terior, tendrá lugar la 
S E G U N D A N O V I L L A D A 
en la que se lidiarán otros T R E S hermosos no-
villos de la misma ganadería , que serán muer-
tos a estoque por el valiente novillero 
que ha triunfado en varias plazas durante la 
temporada. 
SOBRESALIENTE 
SANTIAGO CASTRO 
BANDERILLEROS 
Antonio Rodríguez (£1 Chiva), Máxi-
mo González , Antonio Aguado 
(Larita) y Emilio Roto 
Las corridas serán presididas por la Autoridad 
competente 
Amenizará los festejos la mencionada Banda de 
Música 
Durante los días de fiestas, se celebrarán por las noches 
grandes bailes y verbenas en la Plaza de España, en las 
Pistas y Salones amenizados por diferentes orquestas, así 
como otros espectáculos diversos en Salas de Cinemató-
grafo 
Se cumplirán con todo rigor las disposiciones dicta-
das por la Autoridad para esta clase de espectáculos. 
Canlalejo, Agosto de 1959. 
El Alcalde, 
CÉs>ar4uís Iriisniída GulíÉíTez 
Él SecpetarMó, 
GalH'iel G jiizález Muiesauz 
l e l\fvii|rf.l .í"** 
E L E C T R O - D O M E S T I C O S 
Distribuidor VIEDSA de 
L A V A D O R A S 
O L L A S A PRESION 
C E N T R I F U G A D O R A S 
L A V A D O R S E C A D O R 
B A T I D O R A S T R I T U R A D O R A S 
N E V E R A S , ETC. 
oraciones y venta de 
R E C E P T O R E S 
A M P L I F I C A D O R E S D E B A I L E Y 
CINE 
M A Q U I N A S D E A F E I T A R 
C A F E T E R A S E X P R E S 
P L A N C H A S A U T O M A T I C A S 
V E N T I L A D O R E S 
M A Q U I N A S D E COSER Y BOR-
D A R S I G M A 
Cal le Ingeniero Martín G i l , 12 - Teléfono 40 
CANTALE30 (Sesovia) 
Mateo5 da t?ie^o 
c n i m i u i m m D E C A R R O S 
(MODELOS PATENTADOS) 
E S P E C I A L I D A D E N YUGOS D E TUBO 
P I N T U R A A L «DUGO» 
N I Q U E L A D O S Y R E P A R A C I O N D E GAMAS 
ARTIGUEOS D E F U N E R A R I A 
J o s é Antonio, 1 C A N T A L E J O (Segovia) 
(Junto al surtidor de gasolina) 
S C A E S 
S 
Tel 18 
CASA C A C H U R R A 
C A N T A L E J O 
s 
v S 
V 
< ^ 
(Segovia) 
P E S C A D E R I A 
M A T I L L A 
lllll IIHMa^^im MUÍ m 
A R T I C U L O S SELECTOS, RECIBIDOS D I R E C T A M E N T E 
F R O N T O N , 1 - T E L E F . 31 
C A N T A L E J O (SEG0V1A) 
VINOS ESPECIALES DE A R G A N D A 
EXQUISITAS M E R I E N D A S 
OVIDIO HERNANZ 
( C H I R I P E ) 
F R O N T O N , 2 - T E L E F . 47 
C A N T A L E J O (SEGOVIA) 
COCHES DE ALQUILER 
s i o t : 
Pablo San Frutos 
i m m n h m 
Setv íc ío tapido y e 5 meta do 
Calle Majones, 7 C A N T A L E J O (Segovia) 
bni 
' o r n e ^Tlartín 
JQejaatacíón de toda 
cLaóa de apatatoi 
elécttícoó 
S)n5ialaclone5 y iodo 
Lo telacionado con 
el tamo de la 
¿ülectticída d 
E G Ü A J SUPLIDO 11MATEK1AL E L E C T K 1 C D = 
DEVANADO DE MOTORES, DINAMOS, ETC. 
C O N S U L T E C U A N T O D E S E E E N ESTA CASA 
J o s é Rodao, 2 - Tel. 69 C A N T A L E J O (Segovia) 
Castellana de Piensas, i i 
D I V I S I O N A R I O D E P. I. E. S. A . :- : P R O T E C T O R 
Callejón Azucarera, Apartado 361 = Tel. 23676 
V A L L A D O L I D 
A U M E N T O S E O U I I I B M D O S Y VITAMINADOS P A R A E l GANADO 
G A N A D E R O : 
C A S T E L L A N A D E PIENSOS, S. A. 
con su servicio técnico, resolverá los 
p r o b l e m a s de alimentación de su 
ganado, 
J 1.1 -J I ÍJt I I \ J I 1 v / v v * f r A»_iurt _ 
DEPOSITARIO 
DISTRIBUIDOR P A R A C A N T A L E J O Y SU ZONA 
(S teu te r ío ^ a n j ^ í r s e d a 
General Mola , 6 C A N T A L E J O (Segovia) 
Ordinario de Cantalejo a Aranda de Duero 
Servicio: Miérco l e s y Sábados 
Transporfes: Vda» de l o s é Sanz Gil 
Cal le General Mola , 5 C A N T A L E J O (Segovia) 
• - - • • 
I 
Servicio regular de m e r c a n c í a s entre 
Madrid - Riaza - A y l l ó n - Campo de S. Pedro 
S e p ú l v e d a y Cantalejo, con pueblos 
intermedios ^ fj 
domici l io : M A D R I D 
J o s é Antonio, 2 Paiencia, 39 
C A N T A L E J O Teléfono 336600 
S A L O N D E P E L U Q U E R I A 
Especi¿ 
si b^slioqiitl 
í.i l;llMlínt)lll 
R E P A R A C I O N D E M E D I A S E N EL A C T O 
i cialidad en Permanentes y Tintes de fantasía 
Perfección en Peinados 
TALLER DE CARPINTERIA 
]osé Antonio, 3 CANTALE]0 
! • • -• 
J l a Settana, S . J l . 
SERVICIO D E 
AUTOMOVILES D E 
LINEA Y CORREOS 
> í l v A - fiS£ÍH - b n 
El v e h í c u l o que 
reúne el mejor 
conjunio de 
ventajas 
0 0 a d £ £ onotáisT 
r 
Pata l/dt. Económico 
Limpio 
Seguro 
Silencioso 
Precio franco fábrica: 17.500 pkis. Normal 
19.600 » E S E 
•I 
Duración del plazo A l hacer el 
pedido 
A la entrega 
de la moto 
Importe de la 
mensualidad a 
pagar 
6 MESES. 
12 MESES. 
18 MESIÍS. 
3.000 
3.000 
3.000 
1.000 
1.000 
1.000 
2.435 
1.255 
870 
Concesionario: A C C E S O R I O S LA S E R R A N A , S. L 
Avda , Fernández Ladreda, 9 (accesorio) Teléfono 26=20 
i i. .i tMÉMÉ 
P A Ñ E R I A SASTRERIA 
F R E S N E D A 
Saluda a su distinguida clien-
tela y público en general, al 
tiempo que les ofrece sus ser-
vicios y un variado surtido de 
géneros para caballero. 
(?a5a ^ T t e ó n e J a 
Juan Bravo, 17 C A N T A L E J O (Segovia) 
v v v v v v v v v v v v v v 
(fuatnlclon e t ía 
D E L G A D O 
Donde se hacen atalajes de ca-
rros y labor, se visten carros es-
tilo Valencia y Burgos, mangas 
de riego de goma y lona, sogue-
ros, medianas, uncideras, bolsos 
de señora de viaje, petacas, car-
izi^ teras, etc. etc. — 
Grupo García Morate, 1 C A N T A L E J O (Segovia) 
• l II I II l MI -l J 
^nfonio (2aí\!)o ^amarro 
C A R N I C E R I A 
Especialidad en carnes finas de Castilla y toda clase de 
2y C-í X3XJ XXJ ¿ C-/Xy X^XA ir XXXiX ¿C-/X^X 
productos de cerdo en fresco 
G E N E R A L A R A N D A , 1 
CANTÁLEJO (Segovia) 
X X X X X X X X X X X X X X X X M X X X X X 
Agustín de Frías Gamarra 
Almacén de Maderas y Leñas 
T A B L E X 
Teléfono 3 José Antonio, 28 
C A N T A L E J O 
S í quiete pas&t un tato 
cómodo y dlvettldo, acuda al 
Cine SAN CECILIO 
Cine SANZ BRAVO 
donde veta pel ículas óeleciai y mótales, 
Martín G i l , 8 - Teléfono 34 C A N T A L E J O 
Yiiite el 
Bar SIMON 
donde enconírará toda clase de bebidas 
E S P E C I A L I D A D E N C E R V E Z A S Y M A R I S C O S 
. o l r r j n D ¿ 5 ) b bfa C 
Martín G i l , 3 - Teléfono 34 C A N T A L E J O 
S A S T R E R I A Y P A Ñ E R I A 
H I J O D E A N G E L P . L I B O R I O 
Dispone de un amplio sur-
tido en pañería desde los 
más bajos precios a las más 
altas y variadas calidades. 
Para vestir con mayor eco-
nomía haga sus compras 
en su sastrería. 
Para los géneros de esta 
pañería, hechura con un 
30 por 100 de descuento. 
Juan Bravo, 9 - CANTALE JO 
HalUt da @attatetia 
Domingo Sandio e Hijos 
FABRICACION DE YUGOS METALICOS CON LA M E J O R PERFECCION 
CONSTRUCCION D E CARROS 
Y 
T O D A C L A S E D E R E P A R A C I O N E S 
kjuzman e I Bueno, 6 C A N T A L E J O (Segovia) 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V " 
CARPINTERIA MECANICA EN GENERAL 
s i d ovo de t e g o a n z 
Especialidad en muebles 
Puertas y Ventanas de todas clases 
C O N S U L T E PRECIOS SIN COMPROMISO 
J o s é Antonio, 5 C A N T A L E J O (Segovia) 
.i. imi.;.íií.m „ < * ¿ M » I „ HMI^IMih 
Casa Andrés Calvo 
^miiiii Ha^^^m m^tL_tr^mn iinnm^^^^aiiiit jinn»»^ ^^mnc IIIIIH^ 
G R A N S U R T I D O E N B I S U T E R I A 
Loza :-: Cristal :-: Porcelana :-: Plástico 
SJnmenia vailedad en attículoó de t é ja lo 
¡ l/iiitad esta c a í a ! 
ü 
Plaza de España, 9 C A N T A L E J O (Segovia) 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
O R D I N A R I O 
m 
B C A M I Ü M T A M T H A ^ P Ü R T E A VALIADÜLID 
C O C H E D E A L Q U I L E R 
C A N T A L E J O (Segovia) 
Z A P A T E R I A 
S A N F R U T O S 
Saluda a sus clientes y amigos, de-
seándoles pasen unas felices fiestas 
de Ntra. Sra. de la Asunción y San 
Roque, que tanto veneramos todos. 
G R A N SURTIDO E N C A L Z A D O D E TODAS CLASES 
A M P L I A E S C A L A D E PRECIOS 
SIEMPRE A L S E R V I C I O D E L A M O D A 
<^>¡^ isUe esia casa y cjuedará complacido 
sob; F R U T O S S A N Z 
General Moscardó, 6 y 8 
CANTALHO (Segovia) 
(ftivopsH) O L a J A i M A . ^ Fó .lóler - ^ .bloM UisneD 
f. 
FABRIGACIOIII HE TEJIDOS METALICOS OE JERGONES Y SOMIERS 
F E R R E T E R I A 
A i ambre de fodas clases 
Puntas de lelas mefá'icas para cribas 
de m á q u i n a s aventadoras y de mano. 
Enrejados para gallineros. 
i 
Fleje pulido. 
Cacerolas a pres ión, y 
otros varios artículos relacionados 
con la Industria de Jergonero. 
CONSULTE PRECIOS; LE INTERESARA 
General Mola , 4 = Teléf. 61 C A N T A L E J O (Segovia) 
A á (Si 
f 
M A D E R A S 
Electricidad - Molino Harinero 
Teléfono 10 
CANTALEJO (Segovia) 
^ , — i — i — ^ am —— •""•^  -
Reá Nacional ác los 
Ferrocarriles Españoles 
CONCESIONARIOS: 
^stanisiao y ^ieapdo cíe ^iego 
^amarro, j^). Agustín deí garrió ^e j e -
cíor \j 5). (£miíio ^amarriego ^liuaro 
S O B R E 
Despacho Auxiliar y Servicios de domicilio en 
C A N T A L E J O 
CON RAMIFICACIONES A LOS P U E B L O S D E C A B E -
Z U E L A , T U R E G A N O , V E G A N Z O N E S Y S A N M I G U E L 
D E B E R N U Y 
Con afluencia a las Estaciones de Segovia y 
Aranda de Duero 
Puerta-Puerta, Grande y Pequeña velocidad 
T i , r ( Segovia, 1343 lelefonos J A ' j i n, 7Q 
( Aranda de Duero, 79 
Teléfono oficina, 21 Particular, 15 y 5 
CANTALEJO (Segovia) 
— 
Transportes por 
carretera 
^¡p^esa S de 
Teléfc 
Segovia, 1343 
iefonos ^ A J J n vo ( Aranda de Uuero, /V 
C A N T A L E J O : Oficina, 21 Particular, 15 y 5 
Línea regular de mercancías de Cantalejo a 
Segovia y Aranda de Duero 
niu i^t 
S A L I D A DE C A N T A L E J O 
A S E G O V I A Y REGRESO 
Lunes, Miércoles, Jueves y 
Sábados, por Cai^ezuela, Ve-
ganzones, Turégano, Otones, 
Villovela, Venta de Pinillos. 
S A L I D A DE C A N T A L E J O 
A A R A N D A Y REGRESO 
Lunes, Miércoles, Viernes y 
Sábados, por Fuenterrebollo, 
Navalilla, San Miguel, Tejares 
Fuentesoto, Valtiendas, Mora-
dillo, Torregalindo y Campillo 
SALIDA DE C A N T A L E J O A S A N PEDRO DE G A I L L O S 
Y REGRESO 
Los Sábados, Aldeonsancho, Valdesimonte, Aldealcorvo y San 
Pedro de Gaíllos 
Servicios combinados con las principales 
poblaciones de £spaña 
MmeHinio (^má WMéék 
Taller de Herrería 
Especialidad en rejas y balcones para toda clase de huecos 
y herrajes para carrocerías 
General Aranda, 10 
C A N T A L E J O (Segovia) 
terrena Mecánica 
id aaeras 
CONTRACHAPADOS 
DE TODAS CLASt5 
E míliatio de L ucas 
Genera! Moscardó, 17 Teléfono 26 
C A N T A L E J O (Segovia) 
C A F E - B A R - F O N D A 
P 11 •' " 
M I G U E L A L V A R O 
T E L E F O N O 6 
A U T O M O V I L E S DE AL0U1LER 
TRANSPORTES 
CANTALHO (Segovia) 
Depósito legal - S G 54 - Imp. Comercial 
